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ABSTRAK 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance 
(proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit), profitabilitas, 
koneksi politik dan capital intensity terhadap tax avoidance. Populasi penelitian 
yang digunakan adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2012-2016. Metode yang digunakan adalah purposive 
sampling, maka didapatlah 151 sampel sebagai amatan penelitian. Teknik analisis 
yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dan profitabilitas 
berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Keberadaan komite audit, 
koneksi politik dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 
Kata kunci: Corporate governance, profitabilitas, koneksi politik, capital 
intensity, tax avoidance. 
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ABSTRACT 
 
       The purpose of this research is to examine the influence of corporate 
governance (proportion of independent directors and the existence of an audit 
committee), profitability, political connections and capital intensity against tax 
avoidance. The population in this study is an industrial companies and real estate 
properties listed on the Indonesia Stock Exchange period of 2012-2016. The 
sample selection is conducted by using purposive sampling method, therefore as 
many as 151 of observation sample was obtained. Analysis technique to examine 
the hypotheses is multiple linier regressions. The result of this research shows 
proportion of independent directors and profitability have negative significant 
influence on tax avoidance. The existence of an audit committee, political 
connections and capital intensity have no significant on tax avoidance. 
Keyword: Corporate governance, profitability, political connection, capital 
intensity, tax avoidance. 
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